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ABSTRAK 
 
KEDISIPLINAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
(Studi Kasus di SMK Negeri 1 Banyudono, Boyolali Tahun Ajaran 2012/ 2013) 
 
Dian Febriana Puspitasari, A220090031, Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 
xvii + 88 Halaman (Termasuk Lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan profil kedisiplinan siswa 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 
Banyudono, Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013, 2) Mendeskripsikan faktor 
pendukung kedisiplinan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
di SMK Negeri 1 Banyudono, Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013, 3) 
Mendeskripsikan kendala-kendala untuk menegakkan kedisiplinan siswa dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Banyudono, 
Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013, 4) Mendeskripsikan upaya guru untuk 
menegakkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Banyudono, Boyolali Tahun Ajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
ini adalah guru PKn dan siswa kelas X SMK Negeri 1 Banyudono, Boyolali. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. 
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) kedisiplinan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn sudah baik walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang 
disiplin misalnya bercanda dengan teman sebangku, mengerjakan tugas lain dan 
ada yang tertidur saat KBM, 2) faktor yang dapat mendukung kedisiplinan siswa 
dalam pembelajaran PKn di SMK Negeri 1 Banyudono antara lain sarana dan 
prasarana sekolah yang memadai serta lokasi sekolah yang mendukung 
kenyamanan belajar, 3) kendala terciptanya kedisiplinan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn di SMK Negeri 1 Banyudono adalah masih adanya guru yang 
kurang disiplin sehingga mereka meniru tingkah laku guru tersebut dan cara 
mengajar guru yang kurang menarik minat siswa, 4) upaya guru dalam 
meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran PKn adalah dengan 
memberikan inovasi pembelajaran dalam kelas serta memberikan contoh yang 
baik bagi para siswa. 
 
Kata kunci: kedisiplinan, Pendidikan Kewarganegaraan 
Surakrta, 8 Maret 2013 
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